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Abstract
 
The reaction of 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol,3,5-di-t-butyl-4-hydoroxybenzyl alcohol,and 2,6
-di-t-butyl-4-chloromethylphenol with tetrabutylammonium (or benzyltrimethylammonium) dichloro-
bromate(1-)was carried out in various conditions.The mechanisms of these reactions were clarified
 
by the NMR measurements of reaction intermediates.
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NMR(CDCl?) δ(ppm)： 1.24(s), 1.36(s), 3.
12(s),6.43(s)。??C－NMR (CDCl?)δ(ppm)：27.
3,34.9,52.2,72.2, 142.5, 149.0, 186.1. MS
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